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EL MARC SOCIOLOGIC DE LES ESGLÉSIES 
A CATALUNYA* 
Joan COSTA 
1. Marc introductori 
Parlar del marc sociolbgic pot omplir un ample venta11 de qüestions i si- 
tuacions que podrien ser la temhtica d'un estudi més ampli. No és aquest el meu 
plantejament. Tampoc no penso que tot ho hhgim d'estructurar en una gran re- 
copilació de dades i percentatges, sinó en les reflexions que la realitat concreta 
ens suggereix; en alguns moments sí que sera oportú de reflectir aquesta reali- 
tat amb dades concretes. 
En la base d'aquestes jornades sobre «Ciutat i ruralia: Teologia i Pastoral» 
hi ha una temhtica que situa aquest marc sociolbgic -De la ruralia a la ciuta- 
dania- i és en aquesta línia quejo intentaré de posar damunt la taula alguns ele- 
ments que puguin ajudar a la reflexió i a la comprensió de la realitat que ens 
envolta. Difícilment podem pensar com han de ser les coses si prkviament no 
ens hem aturat a veure i comprendre com són i, per altra part, l'efichcia de les 
accions que portin a teme els diferents agents socials -com són les esglésies- 
depen plenament del fet que shpiguen el terreny que trepitgen i quina és la dinh- 
mica de la societat en que estan ubicats. 
Malgrat que frases com «les coses estan canviant molt.. . ara tot és dife- 
rent.. . etc.» formen part del nostre llenguatge habitual, ens costa d'entrar ple- 
nament en el context d'una societat canviant i heterogenia com la nostra i en la 
qual hem de viure. La societat no és mai una realitat esthtica; sempre evolu- 
ciona; pero no és el mateix evolucionar que canviar. Normalment quan parlem 
de canvi ens referim a unes situacions que capgiren la dinhica de la vida i de 
* Ponencia llegida a la 111 Setmana de Teologia (Facultat de Teologia de Catalunya, Barce- 
lona, 7-10 setembre 1998) sobre el tema ~Ciutat i ruralia: Teologia i Pastoral*. 
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les relacions socials en molt poc temps, i, corn a conseqüencia, es va generant 
una realitat en que la característica predominant i normal és la pluralitat i l'he- 
terogeneitat. En aquesta línja, aniré apuntant uns aspectes concrets que, segons 
el meu entendre, són clau en la d i n h i c a  de la societat catalana. 
2. Apunts concrets sobre la realitat catalana 
De vegades és sorprenent que, encara avui en dia, quan es parla de Cata- l 
lunya, de la seva vertebració, del seu retrobarnent, hom té la sensació que es 
parla d'una Catalunya irreal, passada, d'un altre temps. Hem assimilat, entes i l 
analitzat l'impacte que va suposar la revolució industrial, i corn aquesta va pro- 
vocar uns canvis importants, no solament a nivel1 econbrnic sinó també d'es- 
tnictura social, canvis culturals, de valors, d'estructura territorial, etc. 
Avui en dia Catalunya és al be11 mig d'un conjunt de corrents de canvi que 
sense cap mena de dubte en poc temps la conduiran a una situació ben diferent. 
Un dels aspectes que en tot aquest procés ens passa desapercebut és el que 
podríem anomenar revolució urbana. És molt normal apuntar la paraula o 
concepte d'urbanització -món urbh- fent referencia a la ciutat considerada 
corn una realitat física, altres vegades ens referim a una concentració impor- 
tant de població, o bé a un conjunt escalonat de ciutats, o grans poblacions, 
de les zones suburbanes. 
La paraula o concepte de «món urbh», tal corn l'entenc al llarg d'aquesta 
reflexió, es concreta en «la significació que té l'espai en la formació de la vida 
social». Es tracta d'un procés dialectic entre el col.lectiu social que desenvo- 
lupa els seus models culturals a través d'una relació amb l'espai, a la vegada 
que aquesta mateixa relació manté aquests models culturals. 
Vull remarcar la paraula procés, ja que fa referencia a una situació dinh- I 
mica, no esthtica, i ens permet de pensar que el fet «món urbh - urbanitzacih I 
no vol dir una correspondencia matemiitica amb el fet físic de la ciutat, sinó que 
es tracta d'un procés que pot actuar tant en la ciutat corn en el camp. Hem de 
trencar la dicotomia camp-ciutat corn a sinbnim de rural-urbh, ja que aquesta 
dicotomia avui en dia recolza solament en la diversitat de paisatge. Una cosa és 
treballa de pages i una altra viure un sistema de $ida propi de la ruralitat. En 
certa manera, tenint present aquesta qüestió, podríem dir que s'esth «ruralitzant 
~ la ciutat i s'esth urbanitzant el camp». El retorn a la natura no vol dir precisa- 
rnent un retorn a la ruralitat. l 
Com és avui el territori catalh? Encara que sembli una mica aventurat, 
afirmo que avui Catalunya és un país altament urbanitzat. És corn una gran 
ciutat difusa. 
Durant els anys seixanta i setanta, caracteritzats per un creixement accele- 
rat, es va configurar un dualisme territorial molt accentuat, que a Catalunya va 
originar una concentració de població a Barcelona i al seu entorn i, en menor 
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mesura, a les altres capitals i ciutats. Els resultats, tots els coneixem: les grans 
zones suburbials, que van anar sortint com bolets i que en alguns casos es con- 
vertien en autentics barris marcats per la marginad. No oblidem que era una 
població provinent majorithriament del món rural i amb uns recursos econo- 
mics molt escassos i que la seva integració a la nova realitat passava únicament 
i exclusivament per tenir un treball estable i un habitatge fós on fós. Un fet va 
marcar i provocar aquesta situació; em refereixo a la immigració, tant la que 
provenia de l'interior de Catalunya com la que provenia de la resta de 1'Estat 
espanyol. No és que pretengui dir que la immigració va ser la causa d'aquest 
desordre, sinó l'element que, per manca d'una ordenació mínimament raonable 
i humana del territori per part dels qui tenien el poder, va originar la situació 
que fins fa ben poc, i encara en queden algunes mostres, ha caracteritzat les 
grans conurbacions ciutadanes. 
En canvi, ara a finals de segle, aquestes grans conurbacions comencen a 
perdre població i aquesta es distribueix per una irea cada cop més gran, fins a 
abastar, previsiblement, tot Catalunya. Amb aixo no pretenc pas afirmar que 
tots els pobles i poblets de Catalunya creixeran en detriment de les ciutats, perb 
sí que hi ha una tendencia clara a l'ernigració dels habitants de les grans ciutats 
cap als municpis rnitjans i petits. Les causes d'aquest nou desplacament de la 
població poden ser moltes i diverses: des de la situació obsoleta que presenten 
molts barris de les nostres ciutats, fet que provoca l'envelliment progressiu de 
la població (en alguns polígons de la conurbació barcelonina, de cada 100 ha- 
bitants, 30 ja tenen més de 65 anys), fins a la forcosa recerca d'un habitatge rnés 
barat, passant per la necessitat de desplacament produit per causa del treball o 
perque es busca una millor qualitat de vida. La perdua d'habitants que esti 
marcant no solament la ciutat de Barcelona sinó totes les que formen part de 
l ' k e a  Metropolitana, produida principalment pel baix índex de natalitat, té el 
contrapes de l'augment notable de població dels pobles de la segona i tercera 
corona de 1 ' ~ r e a  Metropolitana. 
Evidentment que la majoria de població catalana viu en municipis que pt;r 
la seva grandhria s'han de cosiderar urbans; pero, d'altra banda, molts munici- 
pis petits estan estretament connectats a les ciutats i, de fet, es troben atrapats 
pel fenomen «urbi», per raó que són els nuclis urbans importants que oferei- 
xen els serveis mínims que avui en dia es necesiten. Unes dades senzilles i ele- 
mental~ poden reflectir aquesta situació: 
Aproximadament el 70% de la població de Catalunya es concentra en les comarques 
del Barcelones, Baix Llobregat, Valles Occidental, Maresme i Valles Oriental. 
Les comarques del Bages, Baix Camp, Gironks, Osona, Segriii i Tarragones con- 
centren quasi el 14%. 
Les comarques de 1'Alt Empordi, Alt Penedes, Anoia, Baix Ebre, Baix Empordi, 
Garraf, Montsiii, i la Selva concentren rnés del 10% de la població de Catalunya. 
El 6% restant es distribueix per les altres comarques en les quals l'acumulació de 
la població es troba, quasi en la seva totalitat, en les capitals de comarca. 
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3. Aproximació a l'estructura del territori 
En els inicis, parlant del fet urba, feia referencia a una qüestió primordial, 
que és la relació persona-territori, corn a factor determinant de la manera d'en- 
tendre la vida i les relacions socials. Per aquest motiu crec necessari fer esment, 
de manera molt breu, de corn esta estructurat el territori a Catalunya i de quins 
són els eixos que el vertebren. 
Les comunicacions, les xarxes viaries permeten amb molta facilitat que una 
persona que viu a 1'Empordh pugui sense grans esforqos, no solament des- 
placar-se a la capital de comarca, sinó anar a les terres de ponent o del sud de 
Catalunya. Fins fa ben poc, el territon catalh estava vertebrat per vies de co- 
municació podríem dir unidireccionals i que tenien corn a punt de referencia la 
capital catalana, Barcelona, i, de fet, l'estat físic d'aquestes xarxes no permetia 
pas els desplacaments rapids. Darrerament les intervencions en el territori van 
potenciant la transversalitat, tot i que el pes de la capital continua essent im- 
portant, i continuara essent-ho, ja que es potencia corn un gran centre de ser- 
veis i, no endebades, és un punt de referencia important en el context del 
Mediterrani i un dels punts de referencia de la regió europea que es vertebra 
entre Tolosa-Montpeller-Barcelona. Tot aquest conjunt de transformacions pos- 
sibilita els desplacaments, que en més d'una ocasió vénen obligats, ja sigui per 
qüestions laborals, ja sigui per canvis de domicili o també pel lleure i l'oci. 
Aquest és un dels aspectes clau a tenir en compte a l'hora de comprendre 
el pas «de la ruralia a la ciutadania». El procés, o jo diria la revolució urbana, 
ha comportat unes lbgiques molt clares a l'hora d'estructurar i vertebrar el ter- 
ritori. Per una part, una lbgica residencial, que determina no solament uns llocs 
per viure, sinó que també fa que els llocs urbanitzats responguin sempre a una 
certa categoria socio-professional de les persones que hi aniran a residir. Tot- 
hom és lliure d'anar a viure on vulgui, pero de fet la possibilitat d'elecció no és 
igual per a tothom. Aixb ens pot ajudar a comprendre la manera corn la regió 
urbana que és Catalunya es va configurant amb unes característiques prbpies de 
cada lloc. No endebades, avui en dia, les comarques amb un nivel1 de rendaper 
capita més altes són la Cerdanya i la Val1 d'Aran. Junt amb aquesta lbgica re- 
sidencial cal remarcar la lbgica funcional, que en tot procés urbanitzador es- 
tructura l'organització del territori i de l'espai. 
Aquesta lbgica funcional provoca que hom passi d'uns espais plurifuncio- 
nals que omplien totes les necessitats de la vida de les persones, a uns espais i 
territoris especialitzats. Aixb es tradueix en el fet que les persones tenim uns 
llocs per a treballa, uns llocs per a viure, uns llocs on se centren els serveis, 
uns llocs per a la cultura, uns llocs per a l'oci, etc. 
En tota aquesta dinamica hem de situar-hi des de les segones residencies -que 
cada dia més es converteixen en primeres, segons en quines hees geogrhfiques 
estan ubicades- fins a molts altres elements, corn poden ser llocs d'oci (discote- 
ques), esport (camps de golf, esports de natura. ..) que han anat «urbanitzant» 
molta part del territori catalh, endegant aquest procés del pas de la ruralia a la ciu- 
tadania o, millor dit, configurant aquesta «gran ciutat» que és Catalunya, amb 
totes les diversitats i maneres diferents de viure aquesta transformació. 
Un fenomen molt clar, conegut per tots i que pot ser una mica paradigma- 
tic de tot el que estem considerant, són els caps de setmana. Ho deia l'arqui- 
tecte-urbanista Dr. Mane1 Ribas Piera en els «Primers col.loquis de Vic», 
celebrats a la seu del Consell Comarcal d'Osona a la tardor de 1996: «Crec que 
l'hrea metropolitana de Barcelona a l'hivern arriba fins a Núria, la Molina o 
Cerler. El Pirineu forma part de l'kea metropolitana. 1 aixb seria també una 
mostra de la ciutat difusa.» El mateix podnem dir dels caps de setmana d'es- 
tiu, tot refererint-ho a altres indrets de la geografia catalana. 
Els fets puntuals esmentats, i que segurament poden ser molt il.lustratius de 
tot el que estem dient, afecten no solament els veins de les grans conurbacions 
ciutadanes, sinó que incideixen directament en el tarannh diari de les persones 
de molts pobles i comarques. 
Amb més o menys intensitat, podríem dir que és tota la població de Cata- 
lunya la que ha rebut els impactes del procés urbanitzador del territori i de les 
seves conseqükncies. (Recordem el que en els inicis deixhvem clar, que no so- 
lament és urbana la ciutat sinó que el camp també ha quedat impactat per les 
dinimiques d'aquest procés, i que avui en dia la dicotomia camp-ciutat té unes 
altres connotacions que la identificació amb rural-urbh.) 
4. Les conseqü2ncies d 'aquest procés 
Tenint en compte tots aquests elements del procés urbanitzador podrem en- 
tendre les diferencies substancials que hi ha entre les transformacions que es 
varen produir amb la revolució industrial i les que ha portat a terme el que jo 
en dic «revolució urbana». Segurament que l'una és inseparable de l'altra, pero 
el cert és que els seus efectes són plenament diferents. A Catalunya la revolu- 
ció industrial va produir fenbmens concrets i de tots coneguts, com són les 
colbnies thxtils de les conques dels rius, i que varen afectar diferents comar- 
ques, transformant no solament l'activitat productiva sinó també el ritme de 
vida de la gent. Faig esment d'un fet concret com són les «colbnies», pero evi- 
dentment que tots coneixem l'impacte que en moltes altres kees territorials va 
produir la revolució industrial. 
Poca cosa en queda «viva», de tot aixó. La revolució urbana ha provocat al- 
tres canvis «territorials», dels quals hem fet esment anteriorment i que estan 
configurant una Catalunya ben diferent en el tombant del segle XXI. 
Aquesta nova configuració de Catalunya no és simplement una qüestió ter- 
ritorial, sinó que transforma substancialment el ritme de vida i les relacions 
socials de les persones. Un aclariment que crec necessari posar damunt la taula 
és que no siguem dicotbmics radicals en parlar de la vida i de les relacions so- 
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cials del món rural i les del món urbi. Tots els processos de canvi vénen mar- 
cats precisament per l'esquincament que es produeix en una realitat concreta, 
quan apareixen noves formes i maneres de viure produides precisament per la 
transformació d'aquesta realitat, pero que no tallen de soca-re1 les formes i 
maneres anteriors. És en tot aquest context que podem entendre la complexi- 
tat i heterogeneitat a que abans feia esment. Un exemple molt concret, i que 
val solament com a exemple pero que pot ser molt il-lustratiu per a entendre la 
varietat de situacions que es poden donar en molts i diferents llocs i col.lec- 
tius de casa nostra, és el d'aquella família en que l'avi i el nét cada diumenge 
al matí esmorzaven junts, pero perque el nét arribava de la discoteca situada a 
més de 30 km. del poble i l'avi es preparava per a anar a missa. 
Fetes aquestes precisions, crec queja podem assenyalar quins són els can- 
vis i quines les conseqüencies que comporta aquesta revolució urbana, o el fet 
de passar de la ruralia a la ciutadania. 
Intentaré de centrar-me en alguns aspectes concrets pero que a la vegada són 
essencials a l'hora de comprendre aquesta nova manera de viure que ens imposen 
els canvis, ja que no es tracta únicament d'una nova configuració física del terri- 
tori sinó que afecta tarnbé a la configuració i estructura de la vida de les persones. 
La lbgica funcional que configura el territori ha provocat el pas d'uns es- 
pais plurifuncionals, que omplien les diferents necessitats de la comunitat, a 
uns espais especialitzats, tenint en compte que també han aparegut noves ne- 
cessitats. Aquesta especialització comporta necessariament una conseqüencia: 
la mobilitat ha passat a ser un element habitual i quotidih, ja que, ens agradi o 
no, hi ha un lloc per a cada cosa i una cosa per a cada lloc. 
Cal desplaqar-se si hom vol utilitzar els serveis múltiples i diversos que 
ofereix el medi urbi. Ja no li és possible, a la comunitat, satisfer el conjunt de 
les seves necessitats recloent-se en les petites dimensions del lloc de residen- 
cia. 1 aixo és així malgrat que aquest lloc, en certa manera, pugui significar la 
identitat residencial. 
La mobilitat es converteix en una condició d'adaptació i participació en el 
nou funcionament de la nostra societat. Aquesta mobilitat presenta un variat 
venta11 d'aspectes, que va des de la necessitat de moure's per a anar a treba- 
llar, estudiar, oci i lleure.. . fins a la mobilitat exigida per una nova situació 
professional, familiar o economica. La monotonia, la rutina, el control social, 
la personalització, dinimiques propies de la vida de ruralia, queden realment 
transformades o, com a mínim, entren en conflicte davant la nova situació. 
Heus ací unes quantes dades que ens poden ajudar a comprendre aquesta mo- 
bilitat. L'any 1986, més del 29% de les persones ocupades necessitaven des- 
plaqar-se fora del municipi; l'any 1991 aquest índex era del 37% i en el padró de 
1996 sobrepasa el 40%. Els desplacarnents per estudis afectaven quasi el 25% 
de la població catalana. 1 també hi ha un altre aspecte que cal tenir en compte: el 
desplaqament a les gran hrees comercials per a efectuar la compra setmanal. 
No hi ha dubte que aquesta mobilitat exigeix unes capacitats que no tothom 
té, i no solament unes capacitats que poden veure's limitades per l'edat o la salut, 
sino unes capacitats econbmiques i culturals. Aquesta capacitat cultural esta molt 
lligada a la necessitat d'un arrelament a uns espais i llocs concrets. És curiós de 
constatar com els grups socials més baixos, diguem menys qualificats cultural- 
ment, fonamenten més la seva identitat i seguretat en relacions de veinatge i co- 
neixement personal, mentre que els grups socials més qualificats no fonamenten 
la seva identitat i les seves relacions en una proximitat física o d'espai. 
Desenvolupar les possibilitats de la mobilitat comporta que, a partir d'ara, 
ja no és possible el coneixement global dels altres. Les vint-i-quatre hores del 
dia es reparteixen en llocs totalment diferents. Les persones participen en una 
múltiple i variada garnrna de medis i grups. Des del mitjh de transport, fins als 
companys de lloc de treball, passant pels veins d'escala i el grup de persones 
amb qui es comparteix l'oci i el lleure. 
El control ecolbgic no és possible. Fins i tot en el terreny familiar s'escapa 
el control del temps, les activitats i les trobades de cada un dels seus membres. 
En aquestes circumsthncies, moltes vegades és més normal tenir els amics lluny 
de l'hrnbit en quk viu la persona que dels mateixos veins d'escala o de carrer, 
als qui moltes vegades ni coneix i potser ni se saluden. 
Aquesta situació ens aboca a una altra conseqüencia important d'aquest 
procés cap a un estil de vida urbana. En la vida urbana la instauració social de 
la persona és més complicada i difícil. Ha de ser fruit de les opcions personals 
i no tant de la predeterminació propia d'un sistema de vida rural, per a poder- 
se integrar en el ritme de vida i les relacions socials de la societat urbana. 
Aquesta valoració de l'opció personal és la que dóna importancia i reforga la 
necessitat d'un projecte individual, que no vol pas dir un projecte individua- 
lista. Pot ser perfectament un projecte individual l'opció de ser membre d'una 
organització, d'una associació que intenta dinamitzar la vida comunitaria d'un 
barri, d'un poble, etc. Perque aquesta necessitat d'opció personal que planteja 
la vida urbana pugui ser resolta, no tothom té els «instruments» a la mh que lj 
facilitin aquesta integració: nivell economic, capacitat cultural, nivell de for- 
mació.. . tot el que capacita per a escapar-se de l'anonimat (anomia) o de viure 
en la ciutadania fent vida de ruralia. 
A partir d'aquesta situació hem de preguntar-nos per on passen avui en dia 
els signes d'identitat de cada una de les persones, ja que tots ens trobem en la 
constant dialkctica de la necessitat d'un arrelament, o si no, com a mínim, 
d'una identificació, que és molt difícil de configurar en el context d'aquesta 
dinhmica de la vida social i de les relacions socials en el medi urbh. Aquesta di- 
ficultat no solament ve donada per la dispersió que suposa la normalitat de la 
vida quotidiana en aquest medi, sinó perque aquesta mateixa dispersió impos- 
sibilita la validesa i la transmissió d'uns valors i d'una normativa que eren nor- 
m a l ~  en el context d'una societat més comunitaria. 
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El que priva avui en dia no és precisament el sentit Comunitari i solidari, 
sinó més aviat el valor de la competitivitat i el valor de la utilitat i de l'efichcia. 
Les preguntes constants que ens fem en afrontar les situacions que aquest ritme 
de vida ens marca són normalment: «I aixó de que em serveix? Que en puc 
treure o aconseguir de portar a terme una acció concreta? On haig d'anar -que 
haig de fer- per treure'n més profit de la vida?» 
Encara que sigui de manera breu, crec que no podem obviar que en tot 
aquest pas de la «ruralia a la ciutadanian hi entren en joc, a la vegada que trans- 
formen tot aquest procés de la que he anomenat revolució urbana, totes les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació. 
Si les relacions i la vida social han sofert un canvi profund a partir del fet 
que els habitants de Catalunya són cada dia més «urbanites», les noves tecno- 
logies encara trasbalsen més aquest canvi i faciliten arnb tota nonnalitat que pu- 
guem tenir contactes amb persones que mai no hem vist ni teníem notícia que 
existissin. Grups de joves, i també parelles, que s'han trobat a partir de les con- 
nexions establertes amb Internet. El mateix que deiem de la necessitat d'un cert 
nivel1 socio-cultural per a no perdre la identitat en el nou context social produit 
pel pas cap a una Catalunya plenament urbana, és més que necessari quan 
aquest context queda enfortit per totes aquestes noves tecnologies. 
Tot aixo comporta una transfonnacjó important en l'estructura de la societat 
catalana. En el moment actual la nostra societat es configura per una dualitat, 
marcada sobretot pels qui han pogut pujar al tren i disposen d'unes circumsthn- 
cies laborals i de consum mínimament estables i els qui no han pogut pujar-hi 
per culpa de la precarietat economica fruit de la inestabilitat laboral. Aqilesta 
dualitat, crec jo que encara s'accentua més a partir de la implantació i normalit- 
zació de les noves tecnologies. Es tracta d'una dualitat que no solament afecta 
la situació socio-economica, tot i que no podem oblidar que avui en dia per a 
qualsevol professió les noves tecnologies tenen un pes important, sinó també 
que es configura a partir dels nivells culturals de la població. 
No sera gens estrany, i potser ja se'n donen alguns casos, que, vivint a 1'Alta 
Ribagorqa o en altres indrets de Catalunya, una persona estigui no solament con- 
nectada sinó treballant mitjanqant les noves tecnologies per a empreses ubicades 
a Barcelona o qualsevol altra ciutat europea o americana, al costat del ramader 
que porta un control informatitzat del bestiar i dels productes agrícoles. 
5. Uns apunts Jinals 
Al llarg de la ponencia, un dels punts a que constantment he fet referencia 
i que queda realment tocat per tot aquest procés és la nova dinhmica de la vida 
i les relacions socials que s'esta generant. Si sernpre ha estat complex i difícil, 
principalment en els darrers decennis, un model hegemonic d'aquesta dimen- 
si6 de la vida social, en el tombant del nostre segle l'heterogeneitat i la varie- 
tat són encara molt rnés accentuades. Les exigkncies del canvi no són ficilment 
assimilables per les diferents generacions que componen la societat catalana. 
Les diferents generacions que són fruit de situacions socio-economico-polí- 
tico-culturals diferents i que han generat maneres d'entendre el món, la vida i les 
relacions socials molt plurals i diverses. En aquesta pluralitat hi podem incloure, 
sense pretensió de fer un diagnostic molt acurat, el col.lectiu de l'avantguerra, 
arnb una imatge de Catalunya marcada sobretot pel localisme i el ruralisme. 
Un altre col-lectiu, o generació, és el de la postguerra, amb tot el que aixo 
va comportar d'anul.lació vivencia1 de Catalunya, a la vegada que s'iniciava la 
desertització del camp, amb la fugida cap a les ciutats on es varen instalelar 
grups provinents de diferents llocs de 1'Estat espanyol, originant aquestes grans 
conurbacions sense ordre ni concert. 
Crec que no podem oblidar la generació marcada fortament per tot el que com- 
porta la moguda europea de finals dels anys seixanta, que amb rnés o menys forca 
va incidir en el nostre país i va crear nous estils de vida i de maneres de pensar. 
Un altre col-lectiu és el que ja va ser socialitzat amb els paradigmes dels 
inicis de la democracia, i el procés d'un canvi no solament polític sinó també 
de vida social -la ciutadania- era ja rnés normal. 
En darrer lloc, crec que cal que situem les generacions, molt joves per cert, 
queja són fruit del que podríem anomenar «americanització» de la vida social 
-conseqüencia de l'americanització de les ciutats- i que és el que ha marcat 
fortament el pas de la ruralia a la ciutadania. 
Tota aquesta realitat ens ha de fer comprendre que una de les característi- 
ques que marquen fortament, des de la perspectiva sociologica, la nostra socie- 
tat és la seva heterogeneitat i que, per altra banda és una realitat que marcara 
les perspectives de futur. 
Finalment, voldria fer un lleuger esment que, en el context d'aquesta hete- 
rogeneitat, valors que en processos anteriors han estat clau en l'estructuració de 
la vida social i en els processos de socialització de les persones, com són la fa- 
milia, el treball, la religió, etc., avui en dia queden molt difuminats en la dina- 
mica de canvi constant. No és que la familia no existeixi pero són molts els 
models familiars; no és que el treball no hi sigui present, pero, per una part, és 
un bé escas i ha canviat molt el seu model a causa de les noves tecnologies; i 
en darrer lloc, malgrat que crec que tothom esta condemnat a creure el que 
sigui, el mercat de les religions cada dia té un venta11 rnés ample. 
A 1'Església li costa molt d'acceptar una situació en la qual ha perdut el 
monopoli i ha de competir en el mercat per a vendre el seu producte. Aquesta 
nova situació demana que lYEsglésia sigui capac de crear il.lusió, i no solament 
que exerceixi un rol moralitzador, ja que en la nostra societat hi ha cada vegada 
rnés accentuat un fort relativisme sobre el que és bo o dolent, relativisme que 
té com a punt de referencia el que a la persona li és rnés útil i profitós. 
En aquest context de vida i de relacions socials propies del món urbh, el 
paper de la parroquia pot passar a ser senzillament un centre de serveis per a 
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les persones que els vulguin utilitzar, pero no un punt de 'referencia identithria 
com ha estat durant molt de temps. Per altra part, i aixo caldria analitzar-ho i 
reflexionar-hi, el sentit i la realitat de «comunitat» segurament ja no passa pels 
paradigmes de la pertinenqa a una parroquia o altra, sinó que hi juguen altres 
elements que sobrepasen plenament l'imbit territorial. 
A Catalunya, com en moltes altres societats que es troben en processos si- 
milar~,  difícilment es poden donar respostes de quin sera realment el seu futur. 
Ens trobem en la incertesa propia de les societats avanqades que estan subjec- 
tes a una mudanqa constant i irreversible. Pero sí que, de la mateixa manera 
que el nostre present és fruit d'un passat, el futur sera fruit de com anem tre- 
ballant el moment present. 
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Summary 
When we talk today about the Catalan Society, there is the danger of still accepting 
the traditional clichés. In the last years, the rhythm of life and of social relations has 
changed and is still changing. The effects of the establishment of an urban society 
throughout the Catalan territory, result in the fact that many of the institutions that until 
novv have played a role in the process of social consolidation find themselves in difficul- 
ties to continue to play their role. Among these institutions we must place the Church, 
which should ask itself about its real role in a situation not only of change but one in 
which it has lost its leadership and must play in the wide market of religions. 
